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Soyotçanın Resimli Sözlüğü; Rusya Federasyonu, Bilim ve Yükseköğretim 
Bakanlığı’na bağlı Kalmuk Devlet Üniversitesi, Moğol ve Altay Araştırmaları 
Bilim Merkezi tarafından hazırlanmış bir projedir. Respublikanskaya Basımevi 
tarafından Ulan-Ude’de 2020 yılında yayımlanmıştır.  Redaktörlüğü S. M. Tro-
fimova, çizimleri ise D. D. Pokrovskaya tarafından yapılmıştır. Sözlük ilkokul 
öğrencilerine kılavuz olma amacıyla okullarda okutulmak için hazırlanmıştır. As-
lında bu çalışma Rassadin tarafından 2003 yılında Soyotça-Buryatça-Rusça söz-
lük olarak hazırlanmıştır. Sonrasında Bela Kempf bu çalışmaya kısa bir gramer 
ekleyerek Soyotica ismiyle Szeged Üniversitesi tarafından Studia Uralo-Altaica 
serisinin 48. kitabı olarak yayımlamıştır. Resimli sözlük olarak okullarda okutul-
ması amacıyla yayımlanması ne yazık ki Rassadin’in ölümünden sonra mümkün 
olmuştur.
Valentin Ivanoviç Rassadin 12 Kasım 1939 yılında Pskov, Rusya’da doğmuş-
tur. Türk Moğol dilleri ve Sayan Altay bölgelerinde konuşulan Türk dilleri üzerine 
çalışmalarını yoğunlaştırmış dilbilimci ve filoloji doktorudur. Rusya (Buryatya, 
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Hakasya, Güney Altay, Tuva, Irkutsk bölgeleri), Kırgızistan, Moğolistan ve Çin’e 
dil ve lehçeleri incelemek amacıyla sayısız yolculuklara çıkmıştır. Rassadin’in 
asıl hedefi tehlikede olan dilleri yeniden canlandırmaktı. 1970’lerde Okinskiy 
bölgesine yaptığı araştırma gezileri sırasında 5000 Soyot kelimesini ve Soyot gra-
merine ait temel verileri yaşlı Soyotlardan derlemiştir. Güney Sibirya’da yaşayan 
bazı küçük Türk topluluklarının dillerinin yeniden canlanması ve korunması için 
Unesco’ya yazmış olduğu rapor 20. yüzyılın sonlarına doğru kabul edilmiş ve 
Soyotların varlığı resmi olarak kabul edilmiştir. Soyotça Sibirya grubunda yer 
alan Sayan Türk dillerinin tayga alt koluna mensuptur. Bu ailede Soyotçadan 
başka Tofaca, Toja, Toja Tuvacası, Tere-Höl Tuvacası yer almaktadır.  Soyotça, 
Buryat Özerk Cumhuriyeti’nin Oka bölgesinde yaşayan topluluğun dilidir. So-
yotlar diğer tayga grubu toplulukları gibi taygalarda yaşarlar ve çoğunlukla ren 
geyiği çobanları ya da avcılarıdır. 
Soyotça Resimli Sözlük çocukların temel konularda uzmanlaşmaları amacıy-
la oluşturulmuştur. Çağdaş Soyotçaya ait sözcüklere yer verilmiş ve bu sözcük-
lerin çizimleri yapılmıştır. Nesnenin resmini gören ve Soyotça karşılığını okuyan 
çocukların, sözcüğün diğer dillerdeki karşılığını kolayca ezberleyip yazılışını 
öğreneceği düşünülmüş ve amaçlanmıştır. Sözlük ilkokul çağı çocukları için ha-
zırlanmış olduğunu belirtse de, anaokulu ve lisede Soyotça öğrenen öğrencilerin 
de sözcük dağarcıklarını genişletmelerine de katkı sağlayacaktır. 
Bu resimli sözlük, Soyotçanın en yaygın sözcüklerini içermektedir. Kelime 
seçimi ilkokul çağındaki çocukların ilgi alanları ve iletişim becerileri göz önün-
de bulundurularak yapılmıştır. Seçilen kelimeler Soyotların gündelik yaşamına, 
kültürlerine, ekonomik faaliyetlerine aittir. Böylece Soyotların çevresel özellik-
leri ve geçim kaynakları en iyi şekilde yansıtılmıştır. Bunların dışında evrensel 
öğeler de yer almaktadır (Futbol, Voleybol). Sözlükte verilen Soyotça sözcükler 
açık ve nettir. Sözcüklerin Soyotça başlıkları alfabetik olarak sıralanmıştır. Baş-
lıklar da sözcükler gibi Rusçaya, Buryatçaya ve İngilizceye çevrilmiştir. Ünlü-
lerin uzunluğu karşılık gelen harflerin çift yazımı ile belirtilir. Gerektiğinde pa-
rantez içerisinde açıklayıcı notlar verilmiştir. Tüm sözcükler kendi dillerindeki 
orijinal biçimleriyle yer almıştır. Fiiller mastar halindedir. 
Ezberlemeyi kolaylaştırmak amacıyla Soyotça sözcükler tematik olarak 
gruplandırılmışlardır. Bu tematik gruplar 18 gruptan oluşur ve konu başlıkları 
şunlardır: İnsan, Aile, Ev ve Günlük Yaşam, Yiyecekler, Giysiler, Aletler, Köy, 
Oyuncaklar ve Oyunlar, Geyik Yetiştiriciliği, Hayvancılık, Avcılık, Balıkçılık, 
Bitki Yetiştiriciliği, Doğa, Vahşi Hayvanlar, Bitkiler-Meyveler, Gök Bilimi ve 
Doğa Olayları, Sayılar. Bazı sıfatlar, fiiller ve renklere Gök Bilimi başlığı altında 
yer verilmiştir. Bunların ayrı bir başlık altında toplanması tekrar değerlendirilme-
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lidir. Çizimleri çok başarılı olan bu sözlüğün bir benzerinin de Türkiye Türkçesi 
için yapılması ve okul çağı çocuklarına okullarda okutulması kendi coğrafyamız 
için temennimizdir. 

